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Delegación de Industria de León 
Exp. 9.978. 
Visto el expediente incoado en la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s y con t i -
nuado en la D e l e g a c i ó n de Indus t r i a , 
ambas de esta p r o v i n c i a de L e ó n , 
promovido por L e ó n I n d u s t r i a l , S. A . , 
domiciliada en esta cap i t a l calle de 
Legión V I I , n ú m e r o 4-1.°, en sol ic i -
tud de d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú -
blica a favor de la l í n e a de trans-
porte de e n e r g í a e l é c t r i c a de u n cir -
cuito, a 13,2 K v . y correspondiente 
Centro de T r a n s f o r m a c i ó n , con el 
fin de ampl ia r y me jo ra r e l servicio 
eléctrico a L p u e b 1 o d é V i l l a c e d r é 
(partido j u d i c i a l de L e ó n ) , l í n e a que 
par t i rá del centro de t r a n s f o r m a c i ó n 
de Trobajo del Cerecedo, con con-
ductores de a luminio-acero de 17,84 
mm.2 y de 587 K g . de resistencia a 
la t racc ión , sustentados por aislado-
res de v i d r i o t i po 115 sobre apoyos 
de h o r m i g ó n armado y que en su 
recorrido de 850 m . de l o n g i t u d c ru-
zará el F.C. de Falencia en su k i ló -
mentro 119, H m . 6, camino r u r a l de 
Villacedré, l í n e a s t e l e f ó n i c a s y de 
alta t ens ión de, Iberduero , S. A. , ca-
rretera de L e ó n a Z a m o r a y Sala-
manca en su K m . 4, a l a vez que 
afecta a terrenos y otros bienes del 
dominio p ú b l i c o , comunales y p a r t i -
culares, a efectos de i m p o s i c i ó n de 
servidumbre de paso de corr iente 
eléctrica, 
ESTE G O B I E R N O C I V I L H A R E -
SUELTO, en c u m p l i m i e n t o de l De-
creto 362/1964 y de la Orden de l M i -
nisterio de I n d u s t r i a , de 9-2-1966 
otorgar la c o n c e s i ó n sol ic i tada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a—Se declara de u t i l i d a d p ú b l i -
ca las obras de i m p o s i c i ó n de servi-
d u m b r e de paso de corr iente e l é c t r i -
ca sobre los predios caminos y de-
m á s instalaciones a que pueda afec-
ta r su trazado, en v i r t u d de la L e y 
de 23 de marzo de 1900, Reglamen-
to de 27 de marzo de 1919 y L e y de 
O r d e n a c i ó n y Defensa de l a Indus-
t r i a de 24 de nov iembre de 1939, 
p rev ia la correspondiente i n d e m n i -
z a c i ó n a l d u e ñ o del predio s i rv iente , 
y siempre que se establezcan los 
medios de seguridad, previstos en los 
Reglamentos en v igo r sobre las ins-
talaciones e l é c t r i c a s . 
2. a—En caso de tener que acudir 
a la e x p r o p i a c i ó n forzosa o a é s t a y 
la urgente e x p r o p i a c i ó n de terrenos, 
la t r a m i t a c i ó n de los . expedientes 
para la o b t e n c i ó n de estos beneficios 
s e r á realizada de acuerdo con la v i -
gente L e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
y su Reglamento de a p l i c a c i ó n y 
contenido de la citada O. de l M . de 
Indus t r i a de 9-2-1966. 
3. a—La i n s t a l a c i ó n de la l í n e a se 
e f e c t u a r á por cuenta y riesgo del 
concesionario, el cual r e s p o n d e r á de 
cuantos d a ñ o s y perjuicios pudie ran 
causarse con m o t i v o de su instala-
c ión . 
4. a—El concesionario queda obliga-
do a l abono de los impuestos o gra-
v á m e n e s que por o b t e n c i ó n de l icen-
cias, c o n s t i t u c i ó n de depós i to s , ocu-
p a c i ó n de terrenos u otros conceptos 
a n á l o g o s y pert inentes puedan tener 
legalmente establecidos las entida-
des y organismos oficiales en cuyas 
jurisdicciones se desarrolla la insta-
l a c i ó n o a cuyos predios afecta y , 
asimismo, a la c o n s t i t u c i ó n de los 
depós i t o s o fianzas reglamentarias. 
5 .a—Además de las anteriores con-
diciones, d e b e r á n cumpl i rse las que 
se de ta l lan a c o n t i n u a c i ó n , fijadas 
por el M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s , 
s e g ú n se dispone en e l ar t . 3.° del 
repetido Decreto de 13 de febrero 
de 1963: 
a) Se conceden los terrenos de 
domin io p ú b l i c o necesarios para el 
establecimiento de la l í n e a y se au-
tor iza la i n s t a l a c i ó n de la misma en 
la par te que afecta a servicios p ú b l i -
cos de toda í ndo l e , cauces y v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n y servicios propios o 
dependientes del Min i s t e r i o de Obras 
P ú b l i c a s . 
b) E n la p a r t e anter iormente 
mencionada, la presente conces ión 
se entiende otorgada a t í t u l o de pre-
cario, dejando a salvo e l derecho de 
propiedad y s in per ju ic io de tercero. 
S i con m o t i v o de obras del Esta-
do, de modificaciones de las mis -
mas que pueda ser necesario ejecu-
tar en lo sucesivo, o de su explota-
ción, c o n s e r v a c i ó n o servicio, hubie-
ra que va r i a r de cualquier modo la 
l í n e a e l é c t r i c a otorgada, queda o b l i -
gado e l concesionario de la l í n e a a 
real izar por su cuenta y s in derecho 
a indemnizaciones algunas, las mo-
dificaciones que le impongan la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
c) R e g i r á n en esta conces ión los 
preceptos aplicables de la L e y Ge-
ne ra l de Obras P ú b l i c a s de 13 da 
a b r i l de 1877 y de su Reglamento de 
6 de j u l i o s iguientes: Reglamento de 
P o l i c í a de Carreteras, Ferrocarri les , 
A g u a s y Cauces; Reglamento de 
A , T . aprobado por O. de l M . de I n -
dus t r i a de 23-2-49, modi f i cado por 
O. de l m i s m o Depa r t amen to de 
4-1-65, a s í como todas las disposicio-
nes de c a r á c t e r genera l d i c t a d a s 
para esta clase de instalaciones o 
que en lo sucesivo puedan dictarse. 
d) E n los cruzamientos y para le-
l ismos de la l í n e a con carreteras y 
caminos vecinales, se c u m p l i r á lo 
establecido t an to en e l Reg lamento 
de L í n e a s e l é c t r i c a s de A . T. apro-
bado por O. de l M . de I . de 23-2-49, 
modi f i cado por O. de l m i s m o M i n i s -
t e r io de 4-1-65, como en l a L e y so-
bre O r d e n a c i ó n de las Edif icaciones 
contiguas a las carreteras de 7 de 
a b r i l de 1952. 
e) An te s de dar c o m i e n z o las 
obras, e l t i t u l a r de la l í n e a acredi -
t a r á ante l a Je fa tura de Obrafe P ú -
blicas, med ian te la p r e s e n t a c i ó n de 
la opor tuna Car ta de Pago, haber 
cons t i tu ido en concepto de f ianza 
d e f i n i t i v a , u n d e p ó s i t o de l 3 por 100 
de l i m p o r t e de l presupuesto de las 
obras que afectan a terrenos de do-
m i n i o p ú b l i c o , cuya d e v o l u c i ó n se 
e f e c t u a r á a l t é r m i n o de las obras 
caso de no haberse presentado re-
clamaciones. 
L a E n t i d a d pe t i c iona r i a d a r á cuen-
ta por escrito, a cada uno de los Ser-
vic ios afectados, dependientes d e l 
M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s , de la 
fecha de l comienzo y t e r m i n a c i ó n 
de los trabajos, para conoc imien to 
de l personal encargado de su v i g i -
lancia, i n s p e c c i ó n y r e c e p c i ó n que a 
cada uno corresponda. 
f ) Las obras de que se t ra ta , en 
la par te a que hace referencia l a 
c o n d i c i ó n 1.a, d e b e r á n real izarse de 
acuerdo con e l proyecto , suscri to en 
L e ó n , a 3 de octubre de 1960 por el 
Ingen ie ro I n d u s t r i a l don N e m e s i o 
F e r n á n d e z G a r c í a en e l que f i g u r a 
u n presupuesto t o t a l de p e s e t a s 
153.851,37 de las que 5.471,81 pesetas 
corresponden a obras a rea l izar en 
terrenos de l d o m i n i o p ú b l i c o en lo 
que no resul te mod i f i cado por las 
c l á u s u l a s de la presente c o n c e s i ó n o 
por las p e q u e ñ a s var iac iones que, en 
su caso, p o d r á n ser autorizadas por 
la Je fa tura de Obras P ú b l i c a s . 
g) E n c u a n t o las instalaciones 
mencionadas afectan con sus cruces 
o emplazamientos, a l F.C. de Pa len-
cia a' L a C o r u ñ a , car re tera de L e ó n 
a Zamora y Salamanca, camino r u -
r a l de V i l l a c e d r é y d e m á s bienes de l 
domin io p ú b l i c o dependientes de l M i -
nis ter io de Obras P ú b l i c a s se c u m -
p l i r á n , a d e m á s , las condiciones s e ñ a -
ladas por los Servicios correspon-
dientes, en sus respectivos informes , 
de fechas 15 de octubre de 1960, 19 
y 20 de enero de 1961, 16 de d i c i e m -
bre de 1965 y 12 de enero de 1966 
que f i g u r a n unidos a l expediente. 
h) Las instalaciones referidas se 
e f e c t u a r á n por cuenta y riesgo d e l 
concesionario, e l cual r e s p o n d e r á de 
cuantos d a ñ o s y perjuicios pud i e r an 
causarse con m o t i v o de las mismas. 
i ) T a n t o duran te la c o n s t r u c c i ó n 
como en e l p e r í o d o de e x p l o t a c i ó n , 
las instalaciones de que se t r a t a 
q u e d a r á n sometidas, en las partes 
mencionadas, a la i n s p e c c i ó n y v i -
g i l anc ia de los correspondientes Ser-
vic ios Provincia les , de Obras P ú b l i -
cas, siendo de cuenta d e l concesio-
na r io e l abono de las tasas que por 
dichos conceptos resu l ten de apl ica-
c ión , con ar reglo a las disposiciones 
vigentes o que en lo sucesivo pue-
dan dictarse. 
L e ó n , 15 de octubre de 1966. 
£1 Gobernador Civil, 
L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
4706 N ú m . 3389.-1.199,00 ptas . 
EK1. D I P D T n PiViüOil GE LEOII 
M m MMMÜiMMMn M E t ó * 
Z o n a d e P o n f e r r a d a 
A y u n t a m i e n t o de S a n Es teban 
de Valdueza 
D o n Elias Reborbinos L ó p e z , A u x i l i a r 
de Contribuciones en la expresada 
Zona , de la que es Recaudador T i t u -
lar don Enr ique Mano ve 1 G a r c í a . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a -
les que i n s t r u y o cont ra los deudores 
a la Hacienda P ú b l i c a que luego se 
d i r á n y por los conceptos y e jerc i -
cios que a s í m i s m o se de ta l lan , he 
dictado con fecha 30 de j u l i o de 1966 
la s iguiente: 
P r o v i d e n c i a . — H a l l á n d o s e probados 
con las d i l igencias que anteceden no 
ser posible n o t i ñ c a r a l deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
n i tampoco la p rov idenc ia de em 
bargo de los bienes inmuebles y des-
c o n o c i é n d o s e as imismo q u i e n sea la 
persona o E n t i d a d a cuya custodia, 
cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se 
ha l l en los bienes embargados o los 
u s u f r u c t ú e n c o m o arrendatarios de 
los mismos, en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en los A r t í c u l o s 84 y , 127 
de l v igen te Es ta tu to de Recauda-
c i ó n ; r e q u i é r a s e a l deudor objeto de 
este, expediente, por m e d i o de Edic-
tos que s e r á n insertados en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rovinc ia y expues-
tos a l p ú b l i c o en e l T a b l ó n de A n u n -
cios del A y t o . de S. Esteban de V a l d u e -
za, para que en el plazo de ocho dias 
siguientes a la i n s e r c i ó n del anuncio 
en el p e r i ó d i c o of ic ia l , se persone en 
el expediente, b ien por sí o por medio 
de representante legal para oír y enten-
der en cuantas notificaciones sea preci-
so practicar, bajo aperc ib imiento de ser 
declarado en r e b e l d í a y de cont inuar el 
expediente en la forma prevenida en él 
apartado segundo de l a r t í c u l o 127 
del v igente Estatuto de R e c a u d a c i ó n . 
R e q u i é r a s e l e as imismo de confor-
m i d a d con lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 102 de l c i tado Cuerpo Lega l , pa-
ra que en e l t é r m i n o de quince d í a s 
siguientes a esta no t i f i c ac ión , presen-
te en esta Oficina Recaudator ia , si-
ta en Ponferrada, calle de Obispo Mé-
r ida , n ú m e r o 10, ios t í tu los de pro-
p iedad de los bienes embargados, 
bajo ape rc ib imien to t a m b i é n de su-
p l i r l o s a su costa en la forma pre-
ven ida en dicho precepto legal y 
L e y Hipo teca r ia . 
D e u d o r : Francisco F e r n á n d e z 
V u e l t a 
D é b i t o : 756 pesetas. 
Concepto : R ú s t i c a . 
A ñ o s : 1964 y 1965. 
Fincas embargadas como de la 
p rop iedad de este deudor : 
Cereal secano de segunda, al polí-
gono 1, parcela 116, a Calzada, en 
t é r m i n o de San Esteban, de 44,69 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , herederos 
M a n u e l G o n z á l e z F i e r r o ; Este, Se-
vero Mateos A r i a s ; Sur, herederos 
M a n u e l G o n z á l e z F i e r r o ; Oeste, Víc-
to r V á z q u e z 1 F e r n á n d e z . 
V i ñ a de segunda, a l pol ígono 1, 
parcela 577, a Fon ta i ro , en término 
de San Esteban, de 4,13 á reas , que 
l i n d a : Nor t e , Francisco Vas Correa; 
Este, Paciencia V a l l i n a s N ú ñ e z ; Sur, 
Dion i s io P é r e z R o d r í g u e z ; O e s t e , 
J o s é Balsa N ú ñ e z . 
Prado r e g a d í o de p r imera , al po-
l í g o n o 2, parcela 325 a), a Prado de 
Fra i les , en t é r m i n o de San Esteban, 
de 67 á r e a s , que l i n d a : Nor te y Este, 
Presidente de San Esteban; Sur, 
Presidente de San Esteban y otros; 
Oeste, herederos Gumers indo Alon-
so F l ó r e z y otros. 
Prado r e g a d í o , a l p o l í g o n o 2, par-
cela 325 b) , a Prado Frailes, de 1,70 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Este y Sur, 
Presidente de. San Esteban; Oeste, 
herederos de Gumers indo A l o n s o 
F l ó r e z y otros. 
H u e r t a r e g a d í o de p r imera , al po-
l í g o n o 3, parcela 19, a E l Cristo, en 
t é r m i n o de V i l l a n u e v a , de 1,42 áreas 
que l i n d a : Nor t e , M o i s é s Blanco Ro-
dHguez y o t ros ; Este, Agustina Cu-
bero F e r n á n d e z ; Sur, Francisco Eo-
d r í g u e z B l a n c o ; Oeste, Francisco Es-
t é b a n e z Pacios. 
V i ñ a de tercera, a l p o l í g o n o 3-, par-
cela 838, a Rozadera, en t é rmino de 
V i l l a n u e v a , de 6,96 á r e a s , que lin-
d a : N o r t e , J e n a r o ' P r a d a Prada; 
Este y Sur, Josefa Va l l i na s del Río; 
Oeste, P r i m o V a l l i n a s Es tébanez . 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 3, parcela 867, a Va l le , en tér-
m i n o de V i l l a n u e v a , de 19,13 áreas, 
que l i n d a : Nor t e , A l b e r t o Vallinas 
de l R í o y o t ros ; Este, L á z a r o García 
G r a n j a y o t ros ; Sur, Secundino Es-
t é b a n e z V a l l i n a s ; O e s t e , Dionisio 
V a l l i n a s R o d r í g u e z . 
Prado r e g a d í o de segunda, al po-
l í g o n o 3, parcela 875, a E l Valle, de 
8,70 á r e a s , en t é r m i n o de Villanueva, 
que l i n d a : N o r t e y Este, Alberto 
V a l l i n a s de l R í o ; Sur, Vicente Ro-
d r í g u e z R o d r í g u e z ; Oeste, Francis-
co F e r n á n d e z V u e l t a . 
V i ñ a de segunda, a l polígono 3, 
parcela 1.043, a V a l l e , en término de 
i V i l l a n u e v a , de 23,48 á r e a s , que lin-
da: Norte, Sanda; Este, H e l i M a -
teos P é r e z ; Sur, Jacoba R o d r í g u e z 
Arias; Oeste, E lad io L ó p e z Blanco. 
Prado r e g a d í o de tercera, a l po l í -
gono 3, parcela 1.219, a Jardoni ra , en 
término de V i l l a n u e v a , de 1,74 á r e a s , 
que l i n d a : Nor t e , Leocadia Blanco 
Fuente; Este, C o m u n a l de San Es-
teban; Sur y Oeste, D a n i e l J . L ó -
pez F e r n á n d e z . 
Huerta r e g a d í a de p r imera , a l po-
lígono 6, parcela 1.063, a Carazola, en 
término de V i l l a n u e v a de 4,25 á r e a s , 
que l inda : Nor te , M a t í a s R o d r í g u e z 
López; Este, J o s é R o d r í g u e z Blanco; 
Sur, Baldomero E s t é b a n e z P é r e z y 
otros; Oeste, M a n u e l R o d r í g u e z V a -
llinas y otro . 
Erial pastos, a l p o l í g o n o 14, par-
cela- 858, a Castos, en t é r m i n o de V i -
llanueva, de 61,39 á r e a s , que l i n d a : 
Nicanor Va l l i na s N ú ñ e z ; Este, A n -
tonio del R ío Cube ro ; Sur, M a n u e l 
Vallinas Tahoces; Oeste, M a x i m i l i a -
no R o d r í g u e z de l R ío . 
Castaños, a l p o l í g o n o 14, parcela 
1.465, a E l Real, en t é r m i n o de V i -
llanueva, de 6,85 á r e a s , que l i n d a : 
Norte, Juan A r i a s Baeza y o t ros ; 
Este, herederos de J o s é L ó p e z Rivas 
y otros; Sur, E l v i r a Be l lo Rabanedo 
y otros; Oeste, T é r m i n o . 
Deudor : I s id ro G a r c í a 
Déb i tos : 816,60 pesetas. 
Concepto: R ú s t i c a . 
Años : 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964 y 1965. 
Fincas embargadas como de la 
propiedad de este deudor : 
Viña de tercera, a l p o l í g o n o í , par-
cela 458, a E l Sapo, de 35,79 á r e a s , 
que l inda : Nor te , Dion is io Va l l i nas 
Rodr íguez; Este, t é r m i n o de Los Ba-
rrios, de Salas; Sur, " H . Teresa Fer-
nández; Oeste, I s idoro G a r c í a . 
Viña de tercera, a l p o l í g o n o 1, par-
cela 462, a E l Sapo, de 30,94 á r e a s , 
que l inda : Nor te , Dion is io Va l l i nas 
Rodr íguez; E s t e , I s idoro G a r c í a ; 
Sur, Isaac Prada Gancedo; Oeste, 
camino. 
Todas ellas en t é r m i n o de San Es-
teban de Valdueza. 
Deudor: Magdalena G o n z á l e z Vega 
Débi to : 611,52 pesetas. 
Concepto: R ú s t i c a . 
Años: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964 y 1965. 
Fincas embargadas como de la 
propiedad de este deudor : 
Pastizal, a l p o l í g o n o 31, parcela 
61, a Solano de 4,50 á r e a s , que l i n d a : 
N o r t e , A n g e l i n a A l v a r e z G a r c í a ; 
Este, Monte 393; Sur, Francisco Gon-
zález Vega; Oeste, Cami lo Gancedo 
García. 
Pastizal, a l p o l í g o n o 31, parcela 65, 
a Solano, de 4,50 á r e a s , que l i n d a : 
Norte, Ange l ina A l v a r e z G a r c í a ; 
Este, Monte 393; Sur, Francisco Gon-
zález Vega; Oeste, Cami lo Gancedo 
García. 
Cereal secano de segunda, a l po-
l í g o n o 31, parcela 170, a C h a ñ a s , de 
1,12 á r e a s , que l i n d a : Nor te , J o s é 
R o d r í g u e z Vega y o t ro ; Este, D i o n i -
sio G o n z á l e z Vega ; Sur, Monte 393; 
Oeste, J o s é R o d r í g u e z Vega. 
Pastizal, a l p o l í g o n o 31, parcela 
248, a Prohib ida , de 9 á r e a s , que 
l i n d a : Nor te , Mante , 393; Este, Ne-
mesia Vega F e r n á n d e z ; Sur, F ran -
cisco G o n z á l e z Vega y o t r o ; Oeste, 
M o n t e 393. 
Cereal seano de segunda, a l po l í -
gono 32, parcela 84, a Penado de la 
Yedra , de 7,21 á r e a s , que l i n d a : 
Nor te , Laureano Gancedo Gancedo; 
Estt , Dionis io G o n z á l e z V e g a ; Sur, 
Lisardo Vega A l v a r e z ; Oeste, M a r í a 
Vega G o n z á l e z . 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 32, parcela 342, a Cabezas, de 
7,87 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Deme-
t r i o L ó p e z G o n z á l e z ; Este, camino ; 
Sur, Cami lo Gancedo Gancedo; Oes-
te, Constant ino R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Prado r e g a d í o de tercera, a l po l í -
gono 32, parcela 525, a Fresmias, de 
3,49 á r e a s , que l i n d a : Nor te , M o n -
te 392; E s t e , M a x i m i n o Gancedo 
Gancedo; Sur, J o s é R o d r í g u e z Vega; 
Oeste, L u i s Gancedo L ó p e z . 
Prado r e g a d í o de tercera, a l po-
l í g o n o 32, parcela 572, a Fresmias, de 
3,28 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Ju l io 
Mateos A l v a r e z ; Este, Juan A . M a -
teos M é n d e z ; Sur, Gumers inda L ó -
pez G o n z á l e z ; Oeste, Francisco Gon-
zá lez Vega. 
Prado r e g a d í o de tercera, a l po-
l í gono 32, parcela 617, a Fresmias, 
de 4,26 á r e a s , que l i n d a : Nor te , M a -
x i m i n o Gancedo • Gancedo; E s t e , 
Constant ino R o d r í g u e z R o d r í g u e z ; 
Sur, Baldomero G o n z á l e z Sabugo; 
Oeste, A n d r é s R í o V i ñ a m b r e s . 
Pastizal, a l p o l í g o n o 32, parcela 
754, a H e r r e r í a , de 1,31 á r e a s , que 
l i n d a : Nor te , J o s é R o d r í g u e z V e g a ; 
Este, monte 392; Sur, Nemesia Vega 
F e r n á n d e z ; Oeste, Beni to A l v a r e z 
G a r c í a . 
Pastizal, a l p o l í g o n o 32, parcela 
761, a Castro, de 655 á r e a s , que l i n -
da : Nor te , J o s é R o d r í g u e z V e g a ; 
E s t e , Ju l i a R o d r í g u e z N o v o ; Sur, 
camino ; Oeste, Monte 392. 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 32, parcela 819, a Va ldecor ra -
les, de 4,50 á r e a s , que l i n d a : Nor t e -
M a r í a A lva rez G a r c í a ; Este, L isar -
do Vega Alva rez y o t r o ; Sur, Do-
mingo Riopedrez G o n z á l e z ; Oeste, 
A n d r é s R i ó V i ñ a m b r e s ; 
Cereal secano de segunda, a l po-
l í g o n o 32, parcela 1.462, a L l a m a Re-
donda, de 19,48 á r e a s , que l i n d a : 
Nor te , Comuna l de Montes ; Este, 
Laureano Gancedo Gancedo; Sur, 
Cami lo Gancedo Gancedo; O e s t e , 
Constantino R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 32, parcela 1.593, a Collado, de 
24,48 á r e a s , que l i n d a : Norte , Do-
mingo Riopedrez G o n z á l e z y o t r o ; 
Este, R a m ó n Riopedrez G o n g á l e z ; 
Sur, L u i s Gancedo L ó p e z ; O e s t e , 
M o n t e 392. 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 32, parcela 1.613, a Collado, de 
8,25 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Cons-
tan t ino R o d r í g u e z R o d r í g u e z ; Este, 
camino; Sur, Comunal de Mon tes ; 
Oeste, Pedro Alva rez G a r c í a . 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 32, parcela 1.615, a Collado, de 
8,25 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Comu-
n a l de Montes ; Este, R a m ó n Riope-
drez G o n z á l e z ; Sur, Rami ro A l v a r e z 
G a r c í a ; Oeste, Ju l io Mateos Alva rez . 
Pastizal, a l p o l í g o n o 32, parcela 
1.646, a Camino Cano, de 9,75 á r e a s , 
que l i n d a : Norte , Cami lo Gancedo 
G a r c í a ; Este, R a m ó n Riopedrez Gon-
z á l e z ; Sur, Ju l i a R o d r í g u e z N o v o ; 
Oeste, Constantino R o d r í g u e z R o d r í -
guez. 
Cereal secano de segunda, a l po-
l ígono 32, parcela 1.675, a Trabad i -
Uo, de 4,50 á r e a s , que l i n d a : Nor te , 
Cami lo Gancedo G a r c í a ; Este, Ne-
mesia Vega F e r n á n d e z ; S u r , Lu i s 
Gancedo L ó p e z ; Oeste, Monte 392. 
C a s t a ñ o s , a l p o l í g o n o 32, parcela 
1.806, a Soto de 7,87 á r e a s , que l i n -
da : Nor te , J o s é R o d r í g u e z Vega ; 
Este, Sur y Oeste, Monte 392. 
Todas ellas en t é r m i n o de Montes 
de Valdueza. 
Deudor : Demet r io P é r e z F e r n á n d e z 
D é b i t o : 1.235,20 pesetas. 
Concepto: R ú s t i c a . 
A ñ o s : 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964 y 1965. 
Fincas ambargadas como de la 
propiedad de este deudor: 
Prado .secano, a l p o l í g o n o 15, par-
cela 152, a Laguna, en t é r m i n o de 
San A d r i á n , de 2,25 á r e a s , que l i n -
da : Nor te , Josefa Mateos R o d r í g u e z ; 
Este, Teresa P é r e z F e r n á n d e z ; Sur, 
Santiago Mateos R o d r í g u e z ; Oeste, 
Fe l i c idad P é r e z F e r n á n d e z . 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 18, parcela 50, a Mecena, en t é r -
m i n o de Santa L u c í a , de 6,31 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , camino ; Este, Ro-
bust iano Reguera R o d r í g u e z ; Sur, 
Inocencio P é r e z L ó p e z ; Oeste, A d o l -
fo P é r e z R o d r í g u e z . 
Prado secano, a l p o l í g o n o 18, par-
cela 131, a L a Vega, en t é r m i n o de 
Santa L u c í a , de 15,86 á r e a s , que l i n -
da : Nor te , A n t o n i o Blanco E x p ó s i -
to ; Este, E m i l i o R o d r í g u e z B l anco ; 
Sur, H i g i n i a P é r e z L ó p e z y o t ros ; 
Oeste, camino. 
Prado secano, a l p o l í g o n o 18, par-
cela 196, a L a Vega, en t é r m i n o de 
Santa L u c í a , de 3,64 á r e a s , que l i n -
da : Nor te , E n c a r n a c i ó n Blanco Ro-
d r í g u e z ; Este y Sur, Josefa Prada 
Blanco ; Oeste, A n t o n i o R o d r í g u e z 
Blanco. 
Prado r e g a d í o de tercera, a l pol í -
gono 18, parcela 200, a Llamazas, en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 12,37 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , Este, Sur y 
Oeste, desconcoido. 
Cereal secano de segunda, a l po l í -
gono 19, parcela 71, a Pradera, en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 24,75 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , P l á c i d o P é -
rez L ó p e z y o t ros ; Este, los m i s - | 
m o s ; Sur, los m i s m o s ; Oeste, Con-
suelo Reguera M é n d e z . 
Cerea l secano de tercera, a l p o l í -
gono 19, parcela 84, a Pradera , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 15,86 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , P u r i f i c a c i ó n 
Blanco P é r e z ; Este, H i g i n i a P é r e z 
L ó p e z ; Sur, Nieves P é r e z R o d r í g u e z ; 
Oeste, Inocencio P é r e z L ó p e z . 
Cerea l secano de tercera , a l p o l í -
gono 19, parcela 156, a Segueral , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 7,28 á., 
que l i n d a : N o r t e , M o n t e 394; Este, 
Es teban R o d r í g u e z M e n é n d e z ; S u r - y 
Oeste, J o s é Vega R o d r í g u e z . 
Cereal secano de segunda, a l po-
l í g o n o 19, parcela 193, a To l l ada l , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 10,92 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , A n t o n i o 
Blanco E x p ó s i t o ; E s t e , JFlorent ino 
Gabela O v i e d o ; S u r , E n c a r n a c i ó n 
Blanco R o d r í g u e z ; Oeste, C á n d i d o 
P é r e z R o d r í g u e z . 
Cerea l secano de tercera, a l p o l í -
gono 19, parcela 307, a B u s t i l l o , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 21,11 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , C a r m e n Ro-
d r í g u e z Reguera ; Este, Robust iano 
R o d r í g u e z Regera ; Sur, G e r a r d o 
F e r n á n d e z G a r c í a ; Oeste, Robust ia-
no Reguera R o d r í g u e z . 
C a s t a ñ o s , a l p o l í g o n o 19, parcela 
375, a Carisca, en t é r m i n o de Santa 
L u c í a , de 11,66 á r e a s , que l i n d a : 
Nor te , Clar isa Alonso P é r e z y o t ros ; 
Sur y Este, c a m i n o ; Oeste, m o n t e 
394 y otros. 
Cereal secano de tercera, a l p o l í -
gono 20, parcela 92, a Lamei ras , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 10',09 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , Fe l ic i t as 
R o d r í g u e z Reguera ; Este, Gerardo 
F e r n á n d e z G a r c í a ; Sur, B a 1 b i n a 
Blanco R o d r í g u e z ; Oeste, P u r i f i c a -
c ión Blanco P é r e z . 
Cereal secano de tercera, a l p o l í -
gono 20, parcela 98, a Lamei ras , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 6,94 á r e a s 
que l i n d a : Nor t e , Rogel io R o d r í g u e z 
Reguera ; Este, D o r i n d a R o d r í g u e z 
Reguera ; Sur, c a m i n o ; Oeste, B a l -
b ina Blanco R o d r í g u e z . 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 164, a Casares, en t é r m i n o de 
Santa L u c í a , de 5,04 á r e a s , que l i n -
da : Nor t e y Este, J o s é P é r e z R o d r í -
guez; Sur, D e m e t r i o P é r e z F e r n á n -
dez; Oeste, P i l a r P é r e z R o d r í g u e z . 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 192, a Casares, en t é r m i n o de 
.Santa L u c í a , de 10,72 á r e a s , que l i n -
d a : Nor te , Rogelio R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z y o t r o ; Este, Rogel io R o d r í -
guez Reguera; Sur, L u c i a n o L ó p e z 
B l a n c o ; Oeste, P i l a r P é r e z R o d r í -
guez. 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 331, a P e ñ a Madera, en t é r m i -
n o de Santa L u c í a , de 5f04 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , Demet r io P é r e z 
F e r n á n d e z ; E s t e , Inocencio P é r e z 
L ó p e z ; Sur , P u r i f i c a c i ó n Blanco P é -
rez ; Oeste, H i g i n i o P é r e z L ó p e z . 
Cerea l secano de tercera, a l po l í -
gono 20, parce la 334, a P e ñ a Made-
ra, en t é r m i n o de Santa L u c í a , de 
11,35 á r e a s , que l i n d a : N o r t e , M o n -
te 394; Este, C a t a l i n a ; Sur, Deme-
t r i o P é r e z F e r n á n d e z ; Oeste, A n t o -
n io Blanco E x p ó s i t o . 
Prado secano,, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 368, a Va l l ada , en t é r m i n o de 
Santa L u c í a , de 1,89 á r e a s , que l i n -
d a : Nor t e , Consuelo Reguera M é n -
dez; Este, Nieves P é r e z R o d r í g u e z 
Sur, Clar isa Alonso P é r e z ; O e s t e , 
A n t o n i o R o d r í g u e z Blanco. 
H u e r t a r e g a d í o d é tercera, a l p o l í -
gono 20, parcela 464, a Canal ina , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 1,89 
á r e a s , que l i n d a : .Nor te , San C e b r i á n ; 
Este, Fe l ic i tas R o d r í g u e z Regueras; 
Sur, A n t o n i o R o d r í g u e z B l a n c o ; Oes-
te, N icano r P é r e z R o d r í g u e z . 
Prado r e g a d í o de tercera, a l p o l í -
gono 20, parcela 469, a Canal ina , en 
t é r m i n o de Santa L u c í a , de 2,52 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Consuelo 
Reguera M é n d e z ; Este, Casi lda Pas-
cua l M a c l a s ; Sur, M a n u e l F e r n á n -
dez R o d r í g u e z ; O e s t e , Robust iano 
Reguera R o d r í g u e z . 
Cereal secano de segunda, a l po-
l í g o n o 20, parcela 535, a C o b r u e ñ a s , 
en t é r m i n o de Santa L u c í a , de 9,46 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , P u r i f i c a c i ó n 
Blanco P é r e z ; Este, J u l i á n Blanco 
B l a n c o ; Sur, R a m ó n Alonso P é r e z ; 
Oeste, Francisco Lorenzo Rocha. 
H u e r t a r e g a d í o de tercera, a l po-
l í g o n o 20, parcela 547, a L lameras , 
en t é r m i n o de Santa L u c í a , de 1,58 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , S ó l i t a Ro-
d r í g u e z Reguera ; E s t e , Francisco 
F e r n á n d e z G a r c í -á ; Sur, Cas imi ro 
L ó p e z G a r c í a ; Oeste, Inocencio P é -
rez L ó p e z . 
Prado, a l p o l í g o n o 20, parcela 632, 
a- V e r g a l , en t é r m i n o de Santa L u -
cía , de 1,26 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , 
S e r g i o R o d r í g u e z Reguera ; Este, 
r í o ; Sur, A n t o n i o R o d r í g u e z B l a n -
co ; Oeste, J o s é P é r e z R o d r í g u e z . 
C a s t a ñ o s , a l p o l í g o n o 20, parcela 
728, a Chano el H i g o , en t é r m i n o de 
Santa L u c í a , de 6,94 á r e a s , que l i n -
d a : Nor t e , H i g i n i a P é r e z L ó p e z ; 
E s t e , Robust iano Reguera R o d r í -
guez; Sur, N icano r P é r e z R o d r í g u e z ; 
Oeste, camino. 
M o n t e bajo, a l p o l í g o n o 20, parce-
la 746, Chano el H i g o , en t é r m i n o 
de ; Santa L u c í a de 7,57 á r e a s , que 
l i n d a : Nor t e , M o n t e 394; Este, Ro-
gel io R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; Sur M a -
n u e l R o d r í g u e z B l a n c o ; Oeste, Fe-
l isa R o d r í g u e z Reguera. 
D e u d o r : Inocencio P é r e z L ó p e z 
D é b i t o : 597,12 pesetas. 
Concepto : R ú s t i c a . 
A ñ o s : 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964 y 1965. 
Fincas -embargadas como de la 
p rop iedad de este deudor : 
Cereal secaiio de tercera, a l p o l í -
gono 18, parcela 37, a M « c e n a , de 
5,67 á r e a s , que " l i n d a : N o r t e , Deme-
t r i o P é r e z F e r n á n d e z ; É s t e , Consue-
lo Reguera M é n d e z ; Sur, F l o r e n t i -
no Gabela O v i e d o ; O e s t e , Josefa 
Prada Blanco. 
Prado secano de tercera, al polí-
gono 18, parcela 84, a L a Vega, de 
8,74 á r e a s que l i n d a : Nor te , Encar-
n a c i ó n Blanco R o d r í g u e z ; Este, Ju-
l i á n Blanco B l a n c o ; Sur, Monte 394; 
Oeste, Nieves P é r e z R o d r í g u e z . 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 19, par-
cela 45, a Chano las P o ¿ a s , de 21,84 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , J u l i á n Blan-
co ; Este, H i g i n i a P é r e z Blanco; Sur, 
Leoncio F e r n á n d e z G a r c í a ; Oeste, 
M a x i m i n o R o d r í g u e z Blanco. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 19, parcela 85, a Pradera, de 
5,10 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Nieves 
P é r e z R o d r í g u e z ; E s t e , Demetrio 
P é r e z F e r n á n d e z ; Sur, Nieves Pé-
rez R o d r í g u e z ; O e s t e , Robustiano 
Reguera R o d r í g u e z . 
Cereal secano re segunda, al polí-
gono 19, parcela 99, a Pradera, de 
10,19 á r e a s , que l i n d a : Nor te y Este, 
c a m i n o ; Sur, Josefa Prada Blanco; 
Oeste, Agueda P é r e z Reguera. 
Prado secano a l p o l í g o n o 19, par-
cela 251, a To l l ada l , de 1,76 áreas, 
que l i n d a : Nor t e , M o n t e 394; Este, 
Rogel io R o d r í g u e z Reguera; Sur, 
P u r i f i c a c i ó n Blanco P é r e z ; Oeste, 
Rogel io R o d r í g u e z Reguera. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 19, parcela 259, a Busti l lo, de 
16,74 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Mon-
te 394; Este, H i g i n i a P é r e z López; 
Sur, R a m ó n Alonso P é r e z ; Oeste, 
Laureano Cabadas R o d r í g u e z . 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 19, parcela, 265, a Busti l lo, de 
10,19 á r e a s , que l i n d a : Norte , Lau-
reano Cabadas R o d r í g u e z y otro; 
E s t e , H i g i n i a P é r e z L ó p e z ; Sur, 
E d e l m i r a R o d r í g u e z B lanco ; Oeste, 
P u r i f i c a c i ó n Blanco P é r e z . 
Cereal secano de segunda, al po-
l í g o n o 29, parcela 271, a Bustil lo, de 
7,28 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Natalio 
Prada G a r c í a ; E s t e , Encarnación 
Blanco R o d r í g u e z ; Sur, Consuelo 
Reguera M é n d e z ; Oeste, Purifica-
c i ó n Blanco P é r e z . 
C a s t a ñ o s , a l p o l í g o n o 19, parcela 
363, a Carisca, de 5,83 á reas , que 
l i n d a : Nor t e , Clar isa A lonso 'Pé rez 
y o t ros ; Este y Sur, c amino ; Oeste, 
M o n t e 394. 
Arbo les r ibe ra , a l p o l í g o n o 19, par-
cela 363, a Carisca, de 1 área, que 
l i n d a : Nor te , Clar isa Alonso Pérez 
y o t ros ; Este y Sur, camino ; Oeste, 
M o n t e 394. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 20, parcela 99, a Lomeiral , de 
3,15 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Manuel 
R o d r í g u e z B l a n c o ; Este y Sur,.ca-
m i n o ; O e s t e , M a n u e l Rodríguez 
Blanco. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 20, parcela 138, a Pelcha, de 
10,09 á r e a s , que l i n d a : Norte, Nie-
v e s - P é r e z R o d r í g u e z ; Este, Encar-
n a c i ó n Blanco R o d r í g u e z ; Sur, Hi-
sdnia P é r e z L ó p e z ; Oeste, Antonio 
R o d r í g u e z Blanco. 
Cereal secano de tercera, al poli-
gono 20, parcela. 148, a Felcha, de 
7,57 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Encar-
nación Blanco R o d r í g u e z ; Este, ca-
mino; Sur, Ca ta l ina R o d r í g u e z Pra-
da; Oeste, E n c a n r a c i ó n Blanco Ro-
dríguez, i, 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 191, a Casares, de 2,52 á r e a s , 
que l i n d a : Nor t e , Ba lb ina Blanco 
R o d r í g u e z ; Este, Josefa Prada B l a n -
co; Sur, P u r i f i c a c i ó n Blanco P é r e z ; 
Oeste, Nieves P é r e z R o d r í g u e z . 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20 par-
cela 332, P e ñ a Madera , de 6,31 á r e a s , 
que l i n d a : N o r t e , Cata l ina R o d r í -
guez Prada ; Este, Consuelo Regue-
ra M é n d e z ; Sur, P u r i f i c a c i ó n B l a n -
co P é r e z ; Oeste, D e m e t r i o P é r e z 
F e r n á n d e z . 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 20, parcela 337, a P e ñ a Made-
ra, de 4,41 á r e a s , • que l i n d a : Nor te , 
Monte 394; Este, F lo r en t i no Gabela 
Oviedo; Sur, E n c a r n a c i ó n Blanco 
R o d r í g u e z ; Oeste, Cata l ina R o d r í -
guez Prada. 
Prado r e g a d í o de tercera, a l po l í -
gono 20, parcela 352, a Va l lada , de 
3,15 á r e a s , que l i n d a : Nor te , I n o -
cencio P é r e z L ó p e z ; Este, F l o r e n t i -
no Gabela O v i e d o ; Sur, E n c a r n a c i ó n 
Blanco R o d r í g u e z ; Oeste, Cata l ina 
Rodr íguez Prada. 
Prado secano, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 372, a Va l l ada , de 20,18 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , C o m u n a l de San-
ta L u c í a ; Este, D e m e t r i o P é r e z Fer-
nández ; S u r , A n t o n i o R o d r í g u e z 
Blanco; Oeste, r í o . 
Cereal secano de segunda, a l po-
lígono 20," parcela 528, a Colmenas, de 
3,78 á r e a s , que l i n d a : Nor te , F r a n -
cisco Lorenzo Rocha ; Este, M a x i m i -
no R o d r í g u e z B l a n c o ; S u r , San 
A d r i á n ; Oeste, B a l b i n a Blanco Ro-
dr íguez. . 
Cereal secano de segunda, a l po-
lígono 20, parcela 534, a Colmenas, 
de 3,15 á r e a s , que l i n d a : Nor te , N ie -
ves L ó p e z R o d r í g u e z ; Este, Deme-
tr io P é r e z F e r n á n d e z ; Sur, e l mis -
mo; Oeste, P u r i f i c a c i ó n Blanco P é -
rez. 
Prado r e g a d í o de tercera, a l po l í -
gono 20, parcela 637, a L a Cruz, de 
1,21 á r e a s , que l i n d a : Nor te , F r a n -
cisco F e r n á n d e z G a r c í a ; Este, A n -
tonio R o d r í g u e z B l a n c o ; Sur, Jose-
fa Prada B l a n c o ; Oeste, Pur i f i ca -
ción Blanco P é r e z . 
Prado r e g a d í o de tercera, a l po l í -
gono 20, parcela 672, a Fuente la T u -
dea, de 1,89 á r e a s , que l i n d a : Nor -
te José Blanco F e r n á n d e z ; E s t e , 
Isabel R o d r í g u e z G a r c í a ; Sur, Jose-
fa Prada B l a n c o ; Oeste, Be l a rmino 
Rodr íguez R o d r í g u e z . 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 796, a Castro, de 5,04 j á r e a s , que 
l inda: ¡N o r t e, A n t o n i o R o d r í g u e z 
Blanco; Este, E n c a r n a c i ó n Blanco 
R o d r í g u e z ; Sur, Josefa Prada B l a n -
co; Oeste, Gerardo F e r n á n d e z Gar-
cía. 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 819, a V a l m a y o r , de 13,87 á r e a s . 
que l i n d a : Nor te , A n t o n i o Blanco 
E x p ó s i t o ; Este, P u r i f i c a c i ó n Blanco 
P é r e z ; Sur, A n t o n i o Blanco E x p ó -
sito ; Oeste, H i g i n i a P é r e z L ó p e z . 
Cereal secano de segunda, a l po l í -
gono 20, parcela 862, a Muedona, de 
1,89 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Monte 
394; .Este, Ba lb ina Blanco R o d r í -
guez ; S u r , M a x i m i n o R o d r í g u e z 
B lanco ; Oeste, M o n t é 394. 
Todas ellas en t é r m i n o de Santa 
L u c í a . 
Deudor : Á g u e d a P é r e z Reguera 
D é b i t o : 428 pesetas. 
Concepto: R ú s t i c a . 
A ñ o s : 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964 y 1965. 
Fincas embargadas como de la 
propiedad de este deudor : 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 18, parcela 47, a Mecena, de 
10,09 á r e a s , que l i n d a : Nor te , E n -
c a r n a c i ó n Blanco R o d r í g u e z ; Este y 
Sur, M o n t e 394; Oeste, Rogelio Ro-
d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 19, parcela 4, a las V i ñ a s , de 
20,38 á r e a s , que l i n d a : Nor t e y Este, 
P u r i f i c a c i ó n Blanco P é r e z ; Sur, Car-
m e n R o d r í g u e z Reguera; Oeste, F lo -
r e n t i n o Gabela Oviedo. 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 19, parcela 52, a Chano las Po-
zas, de 15,65 á r e a s , que l i n d a : Nor-
te, Josefa Prada B lanco ; Este, San-
tiago Alonso P é r e z ; Sur, Consuelo 
Reguera M é n d e z ; Oeste, Mon te 3984. 
Cereal secano de segunda, a l po-
l ígon 19, parcela 100, a Pradera, de 
25,48 á r e a s , que l i n d a : Nor te , cami-
i o ; E s t e , Inocencio P é r e z L ó p e z ; 
Sur, P i l a r P é r e z R o d r í g u e z y o t r o ; 
Felisa R o d r í g u e z Reguera. 
Cereal secano de tercera, a l p o l í -
gono 20, parcela 105, a Pelecha, de 
59,52 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Jose-
fa Prada B lanco ; E s t e , A n t o n i o 
Blanco E x p ó s i t o ; Sur y Oeste, Co-
m u n a l de Santa L u c í a . 
Cereal secano de tercera, a l p o l í -
gono 20, parcela 114, a Pelecha, de 
5,67 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Her -
m i n i o Prada P é r e z ; Este y Sur, ca-
m i n o ; Oeste, Santiago Alonso P é -
rez. 
Cereal secano de segunda, a l po-
l í gono 20, parcela 133, a Feleicha, de 
4,41 á r e a s , que l i n d a : Nor te , F lo ren -
t i n o Gabela Ov iedo ; Este, Ba lb ina 
Blanco R o d r í g u e z ; Sur y O e s t e , 
C á n d i d o P é r e z R o d r í g u e z . 
E r i a l pastos, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 205, a Valdeloso, de 13,87 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , M a n u e l Blanco 
A l o n s o ; Este, J u l i á n Blanco B l a n -
co; Sur, Carmen R o d r í g u e z Regue-
r a ; Oeste, Luc iano P é r e z R e i m ú n -
dez. 
Cereal secano de tercera, a l po l í -
gono 20, parcela 208, a Valdeloso, de 
25,22 á r e a s , que l i n d a : Nor te , M a -
nue l Blanco A lonso ; Este, Dan ie l 
R o d r í g u e z Blanco y o t r o ; Sur, Es-
teban R o d r í g u e z M é n d e z ; Oeste, Ju-
l i á n Blanco Blanco. 
Cereal secano de tercera, a l p o l í -
gono 20, parcela 291, a Rebollo, de 
13,24 á r e a s , que l i n d a : Nor te , A n t o -
nio R o d r í g u e z Blanco ; Este y Sur, 
Felici tas R o d r í g u e z Reguera; Oeste, 
Santiago Alonso P é r e z . 
Prado secano, a l p o l í g o n o 20, par-
cela 370, a Val lada, de 5,67 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , Santiago Alonso 
P é r f e z ; Este, Clarisa Alonso P é r e z ; 
Sur, Catal ina R o d r í g u e z P rada ; Oes-
te, r ío . 
Cereal secano de segunda, a l po-
l ígono 20, parcela 520, a Colmenas, 
de 3,15 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Es-
teban R o d r í g u e z M e n é n d e z ; Este, 
Francisco Lorenzo Rocha; Sur, Es-
ther P é r e z R a i m ú n d e z ; Oeste, ca-
mino . 
Prado secano de tercera, a l po l í -
gono 20, parcela 826, a Va lmayor , de 
5,67 á r e a s , que l i n d a : Nor te , A n t o -
n io R o d r í g u e z Blanco ; Este, Monte 
394; Sur, Gerardo F e r n á n d e z Gar-
c í a ; Oeste, S ó l i t a R o d r í g u e z Regue-
ra. 
Todas ellas en t é r m i n o de Santa 
L u c í a . 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos acordados. 
Ponferrada, 18 de agosto de 1966.— 
E l A u x i l i a r de R e c a u d a c i ó n , Elias 
Rebordinos López.—V.0 B.0 E l Jefe 
del Servicio, A V i l l á n Cantero. 3523 
Comisaría de Aguas deID uero 
A N U N C I O 
D.a Catalina V i l i a f añe Medina, en 
r e p r e s e n t a c i ó n propia y de sus hijos 
D. Ot i l io , D.a Mar ía y D . Migue l Fer-
n á n d e z V i l i a f a ñ e . — C a s t r o a ñ e (León) , 
solicita la inscr ipc ión en los Registros 
de Aguas P ú b l i c a s establecidos por 
Real Decreto de 12 de abr i l de 1901, 
de un aprovechamiento del Cea, mar-
gen derecha, en t é r m i n o munic ipa l de 
V i l l a s e l á n , con destino a riegos, fuerza 
motriz y accionamiento de un alterna-
dor de 15 K V A . 
Como t í t u l o jus t i f i ca t ivo de su de-
recho a l uso del agua, ha presentado 
Copia de Ac ta de Notor iedad t r a m i -
tada en los t é r m i n o s establecidos por 
el a r t í c u l o 70 del v igente Reglamen-
to para la e j e c u c i ó n de la L e y Hipo-
tecaria (con l i q u i d a c i ó n del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
vent ivamente en e l Registro de la 
Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpl i -
mien to de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f i n de que, en e l 
plazo de ve in t e (20) d í a s contado a 
pa r t i r de l s iguiente a l de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
c a l d í a de V i l l a s e l á n o en esta Comisa-
r ía sita en V a l l a d o l i d , calle Muro, n.0 5, 
en cuya S e c r e t a r í a se hal la de ma-
6 
nifiesto el expediente de referencia 
( I . n ú r a . 4.634). 
V a l l a d o l i d , 11 de octubre de 1966.— 
El Comisar io Jefe de Aguas , Cipr iano 
Alva rez Ruiz. 
4187 N ú m . 3407—231,00 ptas. 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
la Orden del Min is te r io de la Gober-
n a c i ó n de fecha 8 de octubre del a ñ o 
en curso, que dicta normas para la 
puesta en v igor del impuesto m u n i c i -
pa l sobre c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s , se 
pone en conocimiento de todos los 
propietarios de motocicletas, coches 
de tur ismo, camiones, au to-omnibus , 
remolques y d e m á s v e h í c u l o s de arras-
tre mediante t r a c c i ó n m e c á n i c a , que, 
durante el plazo de quince d í a s h á b i -
les, a part ir de l a p u b l i c a c i ó n del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provinc ia , d e b e r á n presentar en este 
A y u n t a m i e n t o , una d e c l a r a c i ó n p o r 
cada v e h í c u l o que posean , ajustada 
los datos que f iguran en el impreso 
que, a t a l efecto, se les fac i l i t a rá en las 
oficinas de d icho A y u n t a m i e n t o . 
Quedan excluidos de la o b l i g a c i ó n 
de presentar esta d e c l a r a c i ó n , los pro-
pietarios de tractores y m a q u i n a r i a de 
los remolques a g r í c o l a s y de los trans-
portes mil i tares . 
L a B a ñ e z a , 3 de nov iembre de 1966. 
E l Alca lde , F ide l Sarmiento . 
4680 N ú m . 3352—159,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
Confeccionado por este A y u n t a m i e n -
to el p a d r ó n para el impues to sobre 
c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
m e c á n i c a , por la v í a p ú b l i c a , creado 
por el ar t iculo 4.° de la L e y 48/1966 
de 23 de j u l i o de 1966, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Orden del M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n de 8 de oc-
tubre ppdo., por espacio de quince d í a s 
h á b i l e s se ha l l a de manif iesto a l p ú -
blico en las oficinas de este A y u n t a -
miento, para que pueda ser examinado 
y contra el mi smo , por escrito, puedan 
presentarse las reclamaciones a que 
haya lugar. 
Benavides, 8 de noviembre de 1966. 
E l Alca lde , Nicanor Fuertes Diez. 
4737 N ú m . 3412 . -99 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas que a c o n t i n u a c i ó n se 
re lac ionan y que han de regir a part i r 
de 1." de enero de 1967, quedan ex-
puestas a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , durante el plazo de quince 
d í a s , a los efectos de oír reclamaciones: 
Ordenanzas que se relacionan 
Ingresos procedentes del Fondo Na-
c iona l de Haciendas municipales . 
C i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
m e c á n i c a por la v í a p ú b l i c a . 
P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de la 
c o n t r i b u c i ó n urbana, en el ac tual r ég i -
men t ransi tor io . 
P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de la 
r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de l a cuota del 
Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n ter r i tor ia l ur-
bana. 
Recargo m u n i c i p a l sobre las cuotas 
de l icencia fiscal de l impuesto i n -
dus t r ia l . 
P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda m u n i -
c ipa l en el 90 por 100 del impuesto 
sobre actividades y beneficios comer-
ciales e industr iales . 
Puente de D o m i n g o F ló rez , 5 de 
nov iembre de 1966.—El Alca lde ( i le -
g ib le ) . 
4718 N ú m . 3409—170,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t r i l l o de Cabrera 
Aprobada por este A y u n t a m i e n t o la 
Ordenanza, con f i n no fiscal, sobre 
techados de paja, se encuentra expues-
ta a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de quince d í a s , para oír 
reclamaciones. 
Castr i l lo de Cabrera, 2 de nov iembre 
de 1966—El Alca lde , Pedro A l o n s o 
Otero. 
4720 N ú m . 3413.—60,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan, se h a l l a n de manifiesto a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a por espacio 
I de quince d í a s , a los efectos de recla-
| maciones: 
j 1. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
: l a c o n t r i b u c i ó n urbana, en el actual 
r é g i m e n t ransi tor io . 
| 2. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n ter r i tor ia l 
urbana'. 
| 3. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
Hacienda m u n i c i p a l sobre actividades 
comerciales e industr iales. 
4 O r d e n a c i ó n de los ingresos del 
Fondo Nac iona l de Haciendas m u n i c i -
pales. 
i 5. Recargo m u n i c i p a l sobre cuotas 
| de l icencia fiscal de l impuesto indus-
{ t r i a l . 
Congosto, 22 de octubre de 1966.— 
E l Alca lde , Francisco G. Cuellas. 
4453 N ú m . 3415. -143,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orb igo 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan, se h a l l a n expuestas a l p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to, por espacio de quince d í a s , para su 
examen y oír reclamaciones: 
1. Recargo m u n i c i p a l sobre las cuo-
tas de la l icencia fiscal de l impuesto 
indus t r ia l . 
2. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la c o n t r i b u c i ó n urbana, en el actual 
r é g i m e n t ransi tor io. 
3. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota al 
Tesoro de l a c o n t r i b u c i ó n territorial 
u rbana . 
4. P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
m u n i c i p a l en el 90 por 100 del impues-
to sobre actividades y beneficios co-
merciales e industriales. 
5. O r d e n a c i ó n de los ingresos pro-
cedentes del Fondo Nac iona l de Ha-
ciendas munic ipa les . 
6. Impuesto sobre c i rcu lac ión de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por la 
v í a p ú b l i c a . 
E igua lmente se ha l la expuesto al 
p ú b l i c o a efectos de oír reclamaciones, 
por el m i s m o p e r í o d o de t iempo, expe-
diente de m o d i f i c a c i ó n de crédi tos nú-
mero 1/66 del presupuesto ordinario 
actual . 
Hosp i t a l de Orb igo , 30 de octubre 
de 1966—El A l c a l d e ( i legib le) . 
4722 N ú m . 3408.-198,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valenc ia de D o n Juan 
.Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que a c o n t i n u a c i ó n se 
mencionan , se ha l l an a d i spos i c ión del 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a por espacio 
de quince d í a s , para oír reclamaciones: 
1. ° Impuesto sobre c i rcu lac ión de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por la 
v i a p ú b l i c a . 
2. ° Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas del impuesto indus t r i a l . 
3. ° P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 en 
la c o n t r i b u c i ó n urbana, en el actual 
r é g i m e n t ransi tor io. 
4. ° De la p a r t i c i p a c i ó n de la Ha-
cienda m u n i c i p a l en el 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y benefi-
cios comerciales e industriales. 
5. ° De la o r d e n a c i ó n de los ingre-
sos procedentes del Fondo Nacional de 
Haciendas munic ipales , 
6. ° De la p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 
100 de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la 
cuota del Tesoro de la contr ibución 
ter r i tor ia l u rbana . 
Va lenc ia de D o n Juan, 8 de noviem-
bre de 1966.- E l Alca lde , A n g e l Penas 
G o á s . 
4735 N ú m . 3410.—159,50 ptas. 
Administración de Justicia 
m\mi T E B R I I U L DE ILLiU 
D o n J o s é V icen te Tejedo Cañada, 
Secretario de la Sala de la Au-
diencia T e r r i t o r i a l de Valladol id. 
Certifico: Que en el ro l lo de Sala 
n ú m e r o 48 de 1966 de esta Secretaría 
de Sala de m i cargo, se ha dictado 
por l a Sala d é lo C i v i l de esta Audien-
cia Ter r i to r ia l la sentencia cuyo enea-
bezamiento y parte disposit iva son del 
tenor l i te ra l s iguiente: 
Sentencia n ú m . 233.—Sala de lo Ci -
v i l — l i m o . Sr. Presidente: D . A n t o n i o 
Manuel dei Frai le Calvo. - l imos , s e ñ o -
res Magistrados: D . Isaac G o n z á l e z 
Martín, D . Segundo T a r a n c ó n Pastora, 
D. Ricardo Mateo G o n z á l e z . 
En la c iudad de V a l l a d o l i d , a ve in -
ticinco de octubre de rail novecientos 
sesenta y seis. L a Sala de lo C i v i l de 
la Excraa. Aud ienc i a Terr i tor ia l de V a -
lladolid, ha visto los autos de desahu-
cio en precario procedentes, dei Juz-
gado de 1.a Instancia n ú m e r o dos de 
León y seguido entre partes de una y 
como demandante-apelante por D . A n -
tonio Alvarez G a r c í a , mayor de edad, 
soltero, Agente de la Propiedad Inmo-
biliaria y vecino de L e ó n , que ha esta-
do representado por el Procurador don 
José M a r í a Ballesteros y defendido por 
el Letrado D . A n t o n i o Gimeno Ortiz y 
de otra como demandada-apelada por 
D.a Clara Cordero Chamorro, mayor 
de edad, soltera sin profes ión especial 
y vecina de L e ó n , que no ha compare-
cido en este recurso ante este T r i b u n a l , 
por lo que en cuanto a l a misma se 
han entendido las actuaciones en los 
estrados del T r i b u n a l ; sobre desahucio 
en precario de una v iv ienda . 
Fallamos: Que debemos revocar y 
revocamos la sentencia dictada por el 
Juez de 1.a Instancia n ú m . 2 de L e ó n ; 
y en su lugar declaramos procedente 
el desahucio pretendido, ordenando el 
lanzamiento de D.a Clara Cordero Cha-
morro, de la v iv i enda que ocupa en 
calle de la R ú a , 16, en el t é r m i n o de 
ocho d í a s , si no la desaloja volunta-
riamente. N o se hace expresa condena 
de costas en n i n g u n a de las dos ins-
tancias». 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
con su o r ig ina l a que rae refiero y a 
que me remi to . Para que conste en 
cumplimiento de lo ordenado y sirva 
de not i f icación a los l i t igantes no com-
parecidos en el recurso de referencia, 
expido la presente que f i rmo en V a l l a -
dolid, a cinco de noviembre de m i l 
novecientos sesenta y s e i s .—José V i -
cente Tejedo C a ñ a d a . 
4754 N ú m . 3^18—357,50 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia n ú m e r o 
uno de la c iudad de L e ó n y part ido. 
Hago saber: Que en los autos de 
menor c u a n t í a seguidos en este Juz-
gado bajo el n ú m e r o 112/66, ha re-
caído sentencia cuyo encabezamiento 
y parte disposi t iva es del siguiente te-
nor l i teral : 
« S e n t e n c i a . — E n l a ciudad de L e ó n 
a veint i t rés de septiembre de m i l nove-
cientos sesenta y seis. Vistos por el 
limo, Sr. D . Mar iano Rajoy Sobredo, 
Magistrado-Juez de 1.a Instancia n ú -
mero uno, de la raisraa y su partido, 
los presentes autos de ju ic io ordinario 
declarativo de menor c u a n t í a , seguidos 
entre partes, como demandante, la 
Ent idad Mercant i l « Indus t r i as y A l m a -
cenes Pablos, S. A.» , domici l iada en 
C ó r d o b a , representada por el Procura-
dor D . Eduardo G a r c í a L ó p e z y d i r i -
g ido por el Abogado D. Elias Zalbidea 
Casado, y como demandado D . Fausto 
Gut ié r rez Gut i é r rez , mayor de edad, 
soltero, vecino de Baracaldo, en situa-
c ión procesal de rebelde, sobre recla-
m a c i ó n de 30.252,70 pesetas. 
Fal lo: Que, con ra t i f icac ión del em-
bargo preventivo practicado en estos 
autos en 11 de ju l i o ú l t i m o , debo con-
denar y condeno a l demandado don 
Fausto Gut ié r rez Gut ié r rez , a pagar a 
« Indus t r i a s y Almacenes Pablos, S.A.», 
la cant idad de treinta m i l doscientas 
cincuenta y dos pesetas con setenta 
c é n t i m o s , y sus intereses legales desde 
la p r e s e n t a c i ó n de la demanda, conde-
n á n d o l e t a m b i é n , a l pago de las costas 
causadas. Por la r e b e l d í a del deman-
dado, c ú m p l a s e lo preceptuado en el 
a r t í cu lo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento C i v i l . As í por esta m i senten-
cia, lo pronuncio, mando y f i rmo.— 
Mariano Rajoy S o b r e d o . — R u b r i c a d o . » 
Y para que conste y su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con objeto de que sirva de not i f icación 
de la sentencia dictada, al demandado 
rebelde, expido el presente que firmí 
en L e ó n a siete de noviembre de mi l 
novecientos sesenta y se is . -Mar ianc 
Rajoy Sobredo.—El Secretario, Eacun 
do Goy. . 
4755 N ú m , 3416.—308,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Uno 
de L e ó n 
D o n E m i l i o R o m á n R a m í r e z , O f i c i a l 
hab i l i t ado del Juzgado ' M u n i c i p a l 
n ú m e r o uno de L e ó n , en funciones 
de Secretario. 
D o y f e : Que en e l proceso de cog-
n i c i ó n n ú m e r o 161 de 1966, seguido 
en este Juzgado y de que se h a r á 
m é r i t o , se d i c tó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y par te disposit iva, 
dicen a s í : Sentencia.—En la c iudad 
de L e ó n a catorce de octubre de m i l 
novecientos sesenta y seis. V i s t o por 
e l s e ñ o r Juez M u n i c i p a l n ú m e r o uno 
L e ó n , don Fernando D o m í n g u e z - B e -
r rue t a Carraffa, el presente proceso 
de cogn ic ión , seguido entre partes, 
de la una como demandante don V i c -
to r ino Alonso S u á r e z , m a y o r de 
edad, casado, indus t r i a l , de esta ve-
cindad, representado por el Procu-
rador don J o s é M u ñ i z A l i q u e y de-
fendido por el Abogado don Urbano 
G o n z á l e z Santos, y de la otra como 
demandado don J e s ú s Cotarelo L ó -
pez, mayor de edad, casado, indus-
t r i a l , vecino de Cerredo (Asturias) , 
s o b r e r e c l a m a c i ó n de cantidad.— 
F a l l o : Que estimando la demanda 
fo rmulada por don V i c t o r i n o A l o n -
so S u á r e z , contra don J e s ú s Cotare-
lo López , debo condenar y condeno 
al demandado a que t an pron to esta 
sentencia sea f i rme , pague a l actor, 
la suma de dieciocho m i l novecien-
tas t r e in ta y cinco pesetas e in tere-
ses legales desde la fecha de in te r -
pos ic ión de la demanda, impon ien -
do a dicho demandado las costas cau-
sadas .—Así por esta m i sentencia, 
que por la r e b e l d í a del demandado, 
d e b e r á publicarse su encabezamiento 
y parte disposit iva en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia , a no optar 
por la no t i f i cac ión personal, l o pro-
nuncio, mando y f i rmo.—Fernando 
D . Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y a f i n de que le 
s irva de no t i f i cac ión a l demandado 
rebelde, expido e l presente en L e ó n 
a diecinueve de octubre de m i l no-
vecientos sesenta y seis.—P. H . E m i -
l io R o m á n R a m í r e z . 
4771 N ú m . 3425.-297,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Dos 
de L e ó n 
E n m é r i t o a e j e c u c i ó n de sen-
tencia en el j u i c i o de cogn ic ión n ú -
mero 259 de 1964, instado por don 
A n t o n i o Aguado y Cía., S. L . , repre-
sentado por el Procurador don Agus-
t í n Revuel ta M a r t í n , contra don L u i s 
C a s t a ñ ó n G o n z á l e z , vecino de L a 
Robla, se sacan a p ú b l i c a subasta 
por t é r m i n o de ocho d ías , a p a r t i r 
en la p u b l i c a c i ó n , de l BOLETÍN OFI-
CIAL de la p rov inc ia , los siguientes 
bienes muebles : 
Ochenta gal l inas blancas en pos-
tu ra de raza "Comet", pesetas 5.600. 
Valorado todo ello en la suma de 
cinco m i l seiscientas pesetas, s e ñ a -
l á n d o s e para remate ante este Juz-
gado el d í a dos de dic iembre p r ó -
x i m o a las once de la m a ñ a n a , sin 
a d m i t i r posturas que no cubran las 
dos terceras partes, debiendo rea l i -
zar el depós i t o legal los l icitadores. 
L e ó n , a 9 de noviembre de 1966.—• 
E l Juez M u n i c i p a l n ú m e r o dos, S i ró 
F e r n á n d e z . — E l Secretario, P. H . , 
Ensebio Carrera. 
4772 Nú ra. 3426 — 154,00 pta s. 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Paciano B a r r i o Nogueira, Juez 
M u n i c i p a l de Ponferrada. 
Hago p ú b l i c o : Que en providencia 
de hoy dictada en e j e c u c i ó n de la 
sentencia r e c a í d a en los autos de 
proceso c i v i l de c o g n i c i ó n n ú m e r o 
217/65 que pende en este Juzgado a 
instancia de don Francisco G a r c í a 
M a r q u é s contra don L u i s G a r c í a Te-
tua y don M a n u e l Alonso Hoyos, ve-
cinos de L e ó n ; sobre r e c l a m a c i ó n de 
cantidad, he acordado sacar a segun-
da y p ú b l i c a subasta, con la rebaja 
del ve in t i c inco por ciento y t ipo de 
t a s a c i ó n que se d i r á , el siguiente 
b ien mueble embargado a los de-
mandados : 
U n a m á q u i n a apisonadora v ib ra -
8 
dora, francesa, marca Rich ie r , T-ype 
V685, tasada en la can t idad de se-
ten ta y cinco m i l pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á e l d í a uno 
de d i c i embre p r ó x i m o , a las diez y 
med ia horas, en la Sala de A u d i e n -
cias de este Juzgado, bajo las condi -
ciones siguientes. 
1. a—Para tomar par te en l a mi s -
m a s e r á r equ i s i to indispensable con-
signar p r ev i amen te en l a mesa d e l 
Juzgado o es tablecimiento a l efecto 
e l 10 por 100 d e l t i p o de t a s a c i ó n . 
2. a—No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran , por lo menos, las dos 
terceras partes d e l a v a l ú o . 
3. a—El remate p o d r á hacerse a ca-
l i d a d de ceder a u n tercero. 
Dado en Ponfer rada a cinco de 
n o v i e m b r e de m i l novecientos sesen-
ta y seis.—Paciano B a r r i o Nogue i ra . 
E l Secretario, L . A l v a r e z . 
4769 N ú m . 3423. -231,00 ptas 
• • * 
D o n Paciano Barr io Noguei ra , Juez 
M u n i c i p a l de Ponferrada. 
Hago p ú b l i c o : Que en providencia 
de hoy dictada en e j e c u c i ó n de l a sen-
tencia que r e c a y ó en los autos de pro-
ceso c i v i l de c o g n i c i ó n n ú m . 218/65 
que pende en este Juzgado a instancia 
de don M a n u e l Garnelo F e r n á n d e z 
contra don Luis Garcia Tetua y don 
Manuel A lonso Hoyos , vecinos de 
L e ó n ; sobre r e c l a m a c i ó n de cant idad, 
he acordado sacar a segunda y p ú b l i c a 
subasta, con la rebaja del ve in t ic inco 
por ciento y t ipo de t a s a c i ó n que se 
d i rá , el s iguiente b ien mueble embar-
gado a los demandados: 
U n a m á q u i n a apisonadora v i b r a -
dora, francesa, marca RICHIER T - Y P E 
V685, tasada en la cant idad de setenta 
y cinco m i l pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á el d í a U N O 
de dic iembre p r ó x i m o , a las once y 
media horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 
1.a Para tomar p a r t e e n la m i s m a 
se rá requisi to indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
o establecimiento al efecto el 10 por 
100 del t ipo de t a s a c i ó n . 
2a No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o . 
3.a El remate p o d r á hacerse a ca l i -
dad de ceder a u n tercero. 
Dado en Ponferrada a cinco de no-
v iembre de m i l novecientos sesenta y 
seis.—Paciano Barr io .—El Secretario, 
Lucas Alvarez. 
4751 N ú m 3417.—220,00 ptas. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por v i r t u d de lo acordado en ju ic io 
de faltas n ú m e r o 441 de 1966, seguido 
en este Juzgado Mun ic ipa l de Ponfe-
rrada, sobre resistencia o desobedien-
cia de Agentes de la Au to r idad en 
f u n c i ó n de servicio, con mot ivo de u n 
embargo practicado el 7 de octubre en 
esta c iudad , contra Rami ro R o d r í g u e z 
A m i g o y J o s é R o d r í g u e z D i g ó n , natu-
rales de Degrade (Cervantes-Lugo), se 
cita a ambos para que con las pruebas 
que tengan, comparezcan en este Juz-
gado M u n i c i p a l , sito en C/ L a Calza-
da, 1, el d í a 23 de los corrientes a las 
diez horas, para c e l e b r a c i ó n del ju ic io , 
a p e r c i b i é n d o l e s que en otro caso les 
p a r a r á el per juicio legal , e n t e r á n d o l e s 
de la facul tad que Ies confiere el ar-
t í cu lo 8.° del Decreto de 21 de n o v i e m -
bre de 1952. 
Ponferrada, 2 de nov iembre de 1966. 
E l Secretario, Lucas Alva rez . 4768 
C é d u l a de emplazamiento 
E l Sr. Juez M u n i c i p a l n ú m e r o uno 
de L e ó n , por p r o v e í d o de esta fecha, 
d ic tado en e l proceso de c o g n i c i ó n 
n ú m e r o 216 de 1966, seguido en este 
Juzgado a ins tancia de don M a n u e l 
M o r á n G u t i é r r e z , con t ra don Grego-
r i o M a r t í n Ramos, i n q u i l i n o de l piso 
segundo derecha de la casa n ú m e r o 
11 (antes 13) de la calle Lucas de 
T ú y de esta c iudad, sobre r e s o l u c i ó n 
de cont ra to de i n q u i l i n a t o , ha acor-
dado emplazar a d icho demandado 
para que en e l t é r m i n o de seis d í a s , 
conteste l a demanda por escrito, ad-
v i r t i é n d o l e de que de no v e r i f i c a r l o 
se s e g u i r á e l j u i c i o en su r e b e l d í a y 
que en la S e c r e t a r í a de este Juzgado 
t iene a su d i s p o s i c i ó n las copias s i m -
ples. 
Y a f i n de que le s i rva de em-
plazamien to a dicho demandado en 
la ac tua l idad en ignorado paradero, 
expido e l presente en L e ó n a tres 
de n o v i e m b r e de m i l novecientos se-
senta y seis.—El Secretario, M a r i a n o 
Velasco. 
4770 N ú m . 3424 . -148 ,50 ptas. 
wmmu DE mm DE ra 
D o n F r a n c i s c o - J o s é Salamanca M a r t í n , 
Magis t rado de Trabajo de L e ó n y 
su p rov inc ia . 
Hago saber: Que en las d i l igencias 
de apremio guberna t ivo seguidas an+e 
esta Magis t ra tura con los n ú m e r o s 
1.264, 1.971 y 2.577 de 1962; y 285 y 
890 de 1963, acumuladas , contra D . R i -
cardo Blanco Brugos, D . F lorent ino A l -
varez Garcia y D . A g u s t í n G a r c í a Gon-
z á l e z , industriales y vecinos de M a -
ta l lana de Torro, que se subrogaron 
en las obl igaciones de D . M a x i m i n o 
R o d r í g u e z A lonso , vecino de L e ó n . 
« M I N A C O T O C A R M O N D A » , sita en 
L a Va lcueva , A y u n t a m i e n t o de d icho 
pueblo de Mata l l ana de Tor io , por el 
concepto de cuotas de Segur idad so-
c ia l , para hacer efectiva la cant idad 
de 81.641,88 pesetas, en concepto de 
p r inc ipa l , con m á s las costas de l pro-
cedimiento , he acordado la venta en 
p ú b l i c a subasta de los bienes que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
1.° U n transformador de 250 C. V . , 
con una l í n e a de dos k i l ó m e t r o s , tr ifá-
sica, de a l ta t e n s i ó n , con todos sus 
elementos y aisladores, tasado peri-
c ialmente en la cant idad de 250.000,00 
pesetas. 
2. ° U n transformador de 200 C. V., 
con una l í n e a de a l ta t e n s i ó n a 3.000 
vol t ios , tasado en 80.000,00 pesetas. 
3. ° Siete m i l k i los de carr i l de mina, 
de siete k i los el metro, tasados en 
21.000,00 pesetas. 
4. ° U n compresor e léc t r ico , marca 
A . B . C , de 40 H . P., con su calde-
rín y completa i n s t a l a c i ó n , tasado en 
29.500,00 pesetas. 
5. ° Doscientos metros de tuber ía de 
dos pulgadas, tasados en l a cantidad 
de 4.800,00 pesetas. 
6. ° M i l metros de t u b e r í a de una 
pulgada, tasados en 30.000,00 pesetas. 
7. ° Ve in te vagonetas de mina, con 
caja d é madera y rodamientos dé hie-
rro, tasadas en 16.000,00 pesetas. 
8. ° U n a m á q u i n a de ext racc ión , sin 
motor, tasada en 3.100,00 pesetas. 
9. ° U n a m á q u i n a completa de ex-
t r a c c i ó n , con motor e léc t r ico de 10 
C. V . , n ú m . 227.717, marca A . S. E. A., 
tasada en 13.500,00 pesetas. 
10. U n compresor parca BETIC0, 
modelo F. R3, con motor de 50 H . P., 
tasado en 80.000,00 pesetas. 
11. U n a l a m p i s t e r í a eléctr ica con 
su banco cargador d inamo, de 24 lám-
paras, tasada en 10.000,00 pesetas. 
E l acto del remate t e n d r á lugar en 
la Sala A u d i e n c i a de esta Magistratu-
ra de Trabajo , el d í a v e i n t i s é i s del ac-
tua l mes de noviembre , a las once ho-
ras, a d v i r t i é n d o s e : 
Que se c e l e b r a r á una sola subasta 
con dos l ici taciones, ad judicándose 
provis ionalmente los bienes a l mejor 
postor si en l a pr imera alcanza el 50 
por 100 de la t a s a c i ó n y deposita en el 
acto el 20 por 100 de la adjudicación. 
Si en la pr imera l i c i t ac ión no hubie-
se postores que ofrezcan el 50 por 100 
de la t a s a c i ó n como m í n i m o , el Ma-
gistrado, en el m i s m o acto, anunciará 
la inmedia ta apertura de l á segunda 
l i c i t ac ión sin su j ec ión a t ipo , adjudi-
c á n d o s e provis ionalmente los bienes 
a l mejor postor, qu ien d e b e r á en el 
acto depositar el 20 por 100 de la ad-
j u d i c a c i ó n . 
Que para la retirada de los bienes 
que sean objeto de a d j u d i c a c i ó n , ha-
b r á de solicitarse la oportuna autori-
z a c i ó n de la Jefatura del Distrito Mi-
nero de esta p rov inc ia . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento . 
E n L e ó n , a nueve de noviembre de 
m i l novecientos sesenta y seis.—Fran-
c i s c o - J o s é Salamanca. — Rubricado.— 
El Secretario, P. H . , J. Luera.—Rubri-
cado. 
4756 N ú m . 3419.-517,00 ptas. 
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